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DIARIO OFICIAL
DE~
MINISTERIO DE LA GUERRA
F~ARTE OFICIAL demás efectos. Dios guarda ti. V. E. muchos años. Ma-drid 10 de mayo de 1902.
Señor Capitán g.eneral de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de «uarra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Conl!!ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el capitán
de Infanteria (E. R.), afecto ~ la Zona de reclutamiento de
Zaragoza m\m. 55, D. l\'Ielchol!' Fernández Marino, el Re.y
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regf'llte del Reino, ha te~
nido á bien concederle el retiro provisional, oon arri'glo tí la
ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo caUSll.I
baja, en el cuerpo á, que pertE'DI'ce, por fin del mes actual, y
alta en e~a región 8. los ¡:.fectos ne la real orden de 29 del ci·
tado mes de enero (O. L. núm. 36), percibiendo desde 1.0 di:\
judo próximo, el httber ptovisional de 225 pE'fletal!! mensna·
le:l y la pensión dll la cruz roja de primera class del Mérito
Militar que dii'\fruta, ínterin l'0 determina el que le corres-
ponda, en la situaoión en que queda, según e18rt. 5.° de la
mllDcionada ley, previo informe del ConPJejo Supremo de
Guerra y Marina.•
De reAl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guard& aV. D. muohos añOll. Madrid
10 de ill9.yo de 1902.,
SECOIÓN DE INFANTm:aÍA
RETIROS
REALES ORDE~TES
Señor Capitán general de Ai'llg6n.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guena y Mari~a
y Ordenador de pagos de Guerra.
. Excmo. Sr.: Accedie~do á lo solicitado por el coman·
. dante de Infanteria (E. 'R,), afecto á la Zona de reclutamien-
to ~e Zaragoza núm. 55, D. Nicomedes Hernández Mange, la
ReIna Regente del Reino, en nombre de IU AuguE'to Hijo el Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
Rey (q. D. g.), ee hA servido concederle el retiro pa"n Zara- teniente de Infantcrin (E. R.), afecto al regimiento Rp.senra
goza, y dieponer que 'ctmse baja, por fin del mea actual, en ! de Alicante núm. 101, D. Juan Llana González, el Rey (qne~larIDa á que pertenece; resolviE\ndo, a,l propio tiempo, que II Dios guarde), yen I!IU nombre la Reina R¡.gente del Reino,
1esde. 1.° de junio próximo venidero se le libona, por la De· I ha tenido 4 bien concederle el retiro provieional y t'mpleo
egaclón de HacÍfmdlt. de dicha provincia, el haber provisio- ¡ honol'ifico de oi,piMn, con arreglo á la ley de 8 de enero últi·~.al de 375 pef'etas mensuales, inÚ'rin se.detArmina el defini. j mo (C. L. núm. 26); rlebiendo causar baja, en el ,cuerpo á que
¡Yo que le correflponda, previo informe del Consejo Supre. : pert'\nece, por fin del mea actual, y alta en esi.!. región, á los
IDO de GU~rra y :Murina. li efeotos de la real orden de 29 del citado mes de enero
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y . (C. L. núm. 36), percibiindo desde 1.0 de junio próximo, il
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
d~nte de Infant('ria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de
Huewa núm. 103, D. Benito Peré Vidaller, el Rey (q. D. g.),
yen eu nombre la Reina Regénte del Ri:'ino, ha tenidg IÍ bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa
rt>gión á los efectos de la real orden de 29 del citado me'> de
. enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 ¡le junio pró-
ximo, el haber provisional de 375 pesetas mensualES, il;tefin
Be determina el que le corresponda en la 8ituación en qne
queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo infor-
me del Con~ejo Supremo de Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. mUCB.6S años. Madrid
, 10 de mayo de 1902.
WEYLJiB
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W:il.YLER
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R.), af¡>cto al regimieI;lto Reserva
< de Ronda núm., 112, D. MelchoI' Escottu Jurado, el Rey (que
Dios gUlU'de), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenídn á bien concederle el retiro provisional, con-
arreglo á la ley de 8 da enero último (C. L. núm. 26); de-
biendo causar bllÍ'~ en el cuerpo á que pertenece, por fin del
mes actnal, y alta en la Comandancia general da Ceuta á
~ los efectoB de la real orden de 29 del citado mes de eneroi (C. L. núm. 36); percibiendo, desda 1.0 de junio próximo,I el haber provi~ionaldo 146'25 pesetas mensuales, interin s9
I det~?mina el que le corresponda en la situación en que que·
da, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo informe
del Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina.
, De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de ~ayo de 1902.
SefiOf";S Presidente del Consejo Sl1premo de Guerra y Marine.
y Ordenador de pagos de Guena.
Señor Capitán general da Vulencia.
hah;;r provisional de 168'75 peeetaa mensnales, interin ee de· ~ dez, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
terminaeÍ qua le cO!r€spomla en la "ituación 3n que queda, ~ Rsino, ha t-enido á bien concederle el retiro provisional y el
según el arto 5.° da la mencionad~ ley, previo informe d,el ~ empleo honorífico da capitan, con arreglo á la ley de 8 de
Consejo Supremo de Guerra yMarina. ¡ cnero último (C. L. núm. 26); debiendo causar ,baja en el
De real orden lo digo áY. ':ID. para su conocimiento y de- ~ cuerpo ti que 'pertenece, por fin del mes actual, y' alta en esa
m';.i!I' efectos. mos gUBrda ñ V, E. muchl}!& llJiQ8. Madrid Iregión á los ef~ctos de la real orden de 29 del citado mes de
10 de m~yo de 1902. ,j enero (C. L. ntím. 36); percibiendo, desde 1.. de junio pró.
WEYLER i }l:Ímo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, in·
I terin se dBtermina el que le corresponda en la situación en
~ que queda, según elllrt. 5.° de la mencionada ley, previoI informe del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. K. para BU conocimiento y
demás efectús. Di9s guarde á. V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1002.
&ñor C!1pitán general de Cataluña.
l:leñores President.e dal Consejo Bupremode Guerra y Marina
y Ordenador dtl pagos de Guerra.
Excmo. S1'.: ACCédi~ndo a lo 8olioi'tado por el primer
teniente de Infantería (E. R), afecto al rEgimiento Rel!erva
de Tarragona núm. 89', D. Nicolás Sánchez Martín, el, Rey
(q.D.g.), yen su nombra la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien concederle el retiro provil?ional y el empleo honorifico
de capitán,couRlreglo álaley de 8 de enero Último(C.L;núm.
2o~; debiendo causar baja en el cuerpo tí, que pertenece, por
fin de' mea actual, y alta en esa región á los efectos de la real
orden de 29 del cibdo mea de enero (C. L; núm. 36); perci-
biendo, desde 1.0 de junjo próximo, él hllber provisional de
, le~'75 peseta:t mensuales, ínterin se detsrmina el que le -co-
rresponda en la situación en que quedá, t>egúñ el artioulo
5.° de la mencionada, ley, previfJ informe del Consejo Supre-
mo de GU13rl'a y Marina.
Do real orden lo digo á V. E. par:.> su conocimiento y
dem.áel efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 10 de mayo- de 19Q2.
Excmo. Sr.: Accediendo Él, lo solicitado por el primer
teniente de Infantel'ÍB (E. R.), afecto al regimif'nto Reserva
de Orense nÚm. 59, D. Domingo Lázaro Cardenal, el Rey
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retil'O provisional y el empleo
honorifico de capitán, con arreglo tí, la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el cuer-
po á que- pertenece, por fin <lel mes actual, y alta en esa
región á los efeotos de la real orden de 29 del citado mes de
enero (C. L. núm. 36); percibiflndo, desde 1.° de junio próxi-
mo, el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, inte-
rin se determina el que le corresponda en la situeción en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayo de 1902. '
WEYLEl\
Señor Capitán general de Glllicia.
Stliíoree Presidente, del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de Andalucia',
Señores President~ del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
. na, Comandante general de Cauta y Ordenador de pagos
de Guarra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí, lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (ID. R ), con destino en la Commión
llquidradora del batallón Cazadores de Barbaetro núm. 4,
D. Justo González Rah~nal, el Rey (q. D. g.), y en l!IU nombre
la Reina Regente del Reino, ha, tenido á bien concederle el
retiro provisional y el empleo honorifico de priIper teniente,
con arreglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);
debiendo causar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin
del mes Rctaal, y alta en esta región, á los efectos de la real
orden de 29 del citado mes de enero (C. L. núm.. 36); percia •
bimdo, desde 1.0 de junio próximo, el haber provi¡;ional de .
146'25 peÉietaR mensull-les, interin se determina el que le co-
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.° da
la mencionada ley, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento Yde-
más eftlctos. Diol!!! guarde á V. E. muehGs año!. ,Madrid 10
de mayo de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (.81. R.),' afecto á la Zona de recluta.
)nieD,to de Oren.ae Xl,úm. 3, D. Santia¡o J)omill&,uez Fern¡)D-
&iior Capitán general <;le Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MArina
y O.,denador de pa¡os de Guerra.
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Exomo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el segundó
teniente de Infantería (E. R), fifecto á la Zona de Iecluta-
miento de Valencia núm. 28, D. Joaquín Calvo Calvo, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido ti. bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que pertenece, por :fin del mes actual, y
alta en esa región, á los efecto/! da la real orden da 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
junio próximo, el haber provisional de 146,25 pesetas men-
suales, ínta1.'in 83 determina el que lo corresponda en la si-
tuación en que queda., ssgún el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe d.el Consejo Supremo de Guerrny Marina.
De real orden lo digo á V. E .• para su conocimiento y
demás efectoe. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
10 de mayo de lU02.
WEYLEll
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se gundo
teniente de Infanteria (ID. R), afecto al regimiento ReBerva
de Palencia núm. 100, D. Emilío García Franco, el Rey (que
Dios guarde), y en FU nombre la Reina R'~gentedel &eino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional con 8neglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cnerpo á qua pertenece,por fin del mes actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 d".Jl ci·
tado mes de enero (C. ·L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 de
junio próximo, el haber provisional de 143'25 peEetas men-
suales, Ínterin se determina el que le eorresponda en la si-
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y M3.rina.
De real Ql'den lo digo á. V. E" para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos añoS. ~drid
10 de m~yo de 1902. .
WEnilB
8eiíor Capitán genéral de Valencia.
Señore! Presidente del Consejo Sripre~o de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra•
Señor Ce.pitán general de Castilla la Vieja.
Señore! Presidente del Consejo Supremo de Guerra .y Marina
y Ordenador da palOS de Guerra.
•••• 9'.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R), afécto al regimiento Reserva
de Zafra núm. 71, D.Manuel Estéves Matos, el Rey(q. D. g.),
yen !lU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esta
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mea de
'~ero (C. L. núm. 36); percibiendo., desde 1.0 de junio pró'
XImo, el haber pro~isional de 146'25 pesetall mensuales,
interin 16 determina el que le corresponda en la situación
e~ ~u~ queda, según el arto 5.0 da la mencionada ley, pre.
llo Informe del Consejo Supremo de Guerra y ~arina.
De real or~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mil.-
tilid 10 de mayo de 1902.
WEYLER
Beñor ~pitán general de Ca8tilI~ la Nueva.
Señores Presidente del ConE'ejo Supremo de Guerra y M~rin8
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afecto al regimiento Reserva
de Salamanca núm. 108, D. Ramón ·Oro~ll Sánchez, el Rey
(q. D. g.), Yen su nofubre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo á que perteneoe, por fin del me! actual, y
alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, desde V'
de J~nio próximo, el haber previsional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin E.e determina el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la. mencionada
ley, previo informe del CODl:ejo Supremo deGuerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y de-
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1902.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señorea Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de p8g0S de Guerra.
• e. .1 •
~cmo. Sr.: Accediéndo á lo solicitado por el segundote~lente de Infantería (E. R.), efecto á la Zona de recluta.
:lento de Talavera de la Reina núm. 50, D. Tomás Delgado·
d ó~ez,. el Rey (q. D. g.), Y en. su nombre la Reina Regente
e RelDO, ha tenido á bien concederle el retiro provisional
doonb.aneglo á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26);e IElnd .dio cauear baja en el cuerpo á q,ue pertenece, por fin
9d mes actual, y alta en esta región á los efectos de la real~~ en de 29 del citado mes de enero (C. L. núm. 86); peroi-l~~~.do, desde 1.0 de junio próximo, el haber provisiomil de
n 25 pesetas mensuales, ínterin se determina el que le co-
Jaespon~a en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
Gllmenclonada ley, previo informe del Consejo Supremo de
ena y Marina. •
de~¿ real orden lo digo' V. E. para sU conocimiento y
lO d efecto!!. Dios guarde" V. E. mucho! años. Madrid
e mayo de 1902. .
••_ Wmum
-nor Ca 'tán
11.-.. pI general de Castilla la Nueva.
OJIlIlOreg Presid t d' •
'1 O . . en e el Consejo Supremo de Guerra y MarIna
rdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediende á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), afeoto á la Zona de recluta.
miento de Barcelona núm. 59, D. Antonio Gal'cía Castaño, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional y el empleo
honorHico de primer teniente, con arreglo á la le.y de 8 de
enero último (C. L. núm. 26); debiendo causar baja, en el
cuerpo á que perteneoe, por fin del mes actual, y alta en esa
región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de
enero(C. L. núm. 36); percibiendo, desde 1.0 d~ junio pró-
ximo, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ín-
terin se determina el que le corresponda, en la situación fin
que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo da Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotorJ. Diol! gllarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 de mayO de 1902.
WEYLER
Señor Oapitán general de eataluña.
Señores Presidente del Consejo Supre~o de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra. .
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo Bolieitado por el segundo
.mienta de Infantería (m. R.), afecto 9.1 regimiento Reserva
de Montenegrón núm. 84, D. José Guillart DomiÍlgo, el Rey
(q. D. g.). Y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo a
la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau·
sar baja. en el cuerpo ti que pertenece, por fin del mes ac-
tual, y alta. en esa región á los efectos de la real orden de 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo, deada
1.0 de junio próximo, el haber provisional de 168'75 pesetas
mensuales, por hallarse en posesión de la cruz de primera
clase de Maria Cristina, interin le determina el que le corres-
ponda en la situación en que queda.,_ según el arto 5.0 de la
mencionada ley. previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De-real orden lo digo ti V. E. para su Gonooimiento y de-
tuás efectos. _Dios guarde á V. E. mucho! años. Madrid 10
de mayo -de 1902.
WBYLBB
Soñor Capitán general de Valenoia.
Seliores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo s~licitad.o por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro). afecto á la Zona de-recluta-
miento de Madrid núID.. 57. D. Julio Muñoz Labraga, el Rey
(q. D. g.). Yen !u nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo á
la ley de 8 de enero último (C, L. núm. 26); debiendo causar
baja en el cuerpo 8 que pertenece. por fin del mes actual, y
alta en esta región á los efectos de la real orden de 29 del
citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo.· desde 1."
de junio próximo, el haber provisional de 146'25 pesetas
mensuales, ínterin se determina el que le oorresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo- informe del. Consejo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
De real ordfln lo digo á V. E. para su cbnooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1902.
W.n.ú
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Setiore! Presidente del Con.ejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. er.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. Ro). afecto á la Zona de recluta-
miento de Madrid núm. 58, D. José PaJar Rey, el Rey
(q. D. g.). yen BU nombre la Reina Regente del Reino, ha te·
nido á bien concederle el retiro provisional y el empleo hono-
rifico de· primer teniente, con arreglo á la ley de 8 de enero
último (C. L. núm. 26); debiendo aauor baja en el cuerpo á
que pertenece. por fin del mes aotual. y alta en esta región á
los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
(C. L. núm. 36); pe{oibiendo. desde 1.0 de junio próximo,
el haber provisional de 146';:5 pesetas menEmalee y la pensión
de dos cruces rojaB de primera olase del Mérito Militar que
disfruta, ínterin se determina el que le correlponda. en la ai·
tuación en que queda, según el arto 5.° de la. mencionada ley,
previo informe del Con1gejo Supremo de Guerra y Marina.
De real. orden lo digo á V.B. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. m\lchos aftos. Madrid
10 de mayo de 190~.
l!&ilor Capitán general de Castilla la l(ueva.
BeñoreB Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
== e.. .
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundó
teniente de Infantería (E. R.). afecto al regimiento Reserva
de Tarragona núm. 89, D. Salvador Fané Soler, el Itey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino.
ha teni40 á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de 8 de enero ú)timo (C. L. núm. 26); debiendo cau·
sar baja en el cuerpo á que pertenece. por fin del mes ao-
tual, y alta en esa región á los efectos de l. real orden da 29
del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo. desde
1.o de junio próximo. el haber provisional de 146'25 pesetas
meneusle., interin se determina. el que le corresponda en la
situación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada
ley, previo informe-del Consejo Supremo de Guerray Marina.
Di real orden lo digo á V. E. para IU conooimiento y
demás efeatos. Dioa guarde Á V. 1Il. muohoa años. Madrid
10 de mayo d. 1902.
Sesor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu~rray Marina
y Ordenador de pagos d~ Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. &.). afecto á la Zona de reoluta-
miento de Madrid núm. 58. D. Natils Rubio Gutiérrel••1
Rey (q. D. g.), Yen Rn' nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro prov.isional, con arreglo
á la ley de 8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo cau-
sar baja en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes so·
tual. y alta en esta rejl;ión á los efeo~ol'J de la real orden de
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo.
desde 1.° de junio próximo, el haber provisional de lt6'25
pesetas menFuale!l. ínterin se determina el que le corre.pon-
da en la !lituación en que queda, según el arto 5.o de la men·
cionada ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real ordea lo éligo á V. B. para IR IOnocimi.nto.'
demás efectos. Dio. guarde 'V. B: muchO' alOl. Kadrul
10 de mayo de 1W1.
Bfllior Capitán pneral 'le Castilla la Nueva.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
r Ordenador de pagos de Guerra.
. ••0
Bxomo. !!r.: .A.coediendo á lo lIolioitado por el lepndo
teniente de Infantería (E. R.), afecto.l regimiento Reeerv;
de Larca núm. 10~. D. Félix Sánohoz Ruil, el Rey (q. ~d:'.
y en!lU nembre la Reina Regente del Reino. ha ten1 de
bien eoncederle el retiro proviBional. con arreglo' la 1~1
8 de enero último (C. L. núm. 26); debiendo. oansar baja ::
el cuerpo á que pe~t~nece. por fin del mes actual,.1 alt:nes
esa región á los efec~os de 1", real orden de 2~ del oltad~ nió
de enero (C. L. núm. a6); peroibien.do. desde 1.~ de J~
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Señor Capitán general de Valencia. ., •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marllla
y Ordenador de pagos de Guerra•
• . 1baber provisional de 146'25 pesetas menrlUales y
PrÓXImo, e 1 Mé 't Mil't
'ó de cruz rOl'a de primera clase de rl o· 1 ar]a penal n . . d
d· f' t interin se determIne el que le correspon a enque 15 IU a, o 1 .
't 'ón ea que queda, según el arto 5. de a menClO·la SI oacI . • S d G a
nada ley, previo informe del OonseJo upremo e uerr y
Marina. . • t fDe real orden lo digo á V. E. para su conOClmlen o y e_ec-
toll correspondientel. Dios guarde t\ V. lIJ. mucbos anos.
Madrid 10 de mayo de 1902.
...
WSYLIIB
-.-
Señor Capitán lenera! d. Cataluña.
Señoree Pn.idente del Consejo Supremo de Guerra "1 Mari.
na y Ordenador de pagos de Guerra.
WIlTLER
BJlCCI6N DI C.AlALLUú,
ASCENSOS
e
Excmo. er.: El Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato en propuesta reglamentaria de secensos
del arma de Caballeria (E, R.), del corriente mes, á los·se-
gundos tenientes D. Juan Alvarel Hurtado, que pertenece á
la Comisión liquidadora del regimiento de Bayamo, decta
al de Cazadores de ·Yillarrobledo, y D. Miguel Oana .Oriol,
del regimiento Reserva de Madrid núm. 1, por ser los pri-
meros en ]a elcala de su clalie, y estar declarados aptos para
el Mcenso; debiendo diefrutar en su. nuevos empleos la..
efectividad de 23 y 30 de abril próximo pasado, rel3pecti"ía_
mente.
De real orden lo digo .. V. lt. para In conooi~lento '!
demá!! efectos. Diol guarde &\ V. :l. mllchOl años. Ma-
drid 10 de mayo de 190J.
1
Selior Capitán. leneral. de Castilla la Jl"11ev'&.
6eiiQf QrdeuadOf ~e~ ele Gum.•.
Exomo. &.: AccedIendo á lo lolicitado por el segundo
teniente de Infantería (E, R.), afecto á la Zona de recluta·
miento de Madrid núm. 57, D. Cándido Gareia Martínes, el
Rey (q. D. g.), Yen IU nombre ]a Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle el retiro provisional, con arreglo
á la ley de ! de enero último (O, L. núm. 26); debiendo CBU-
lar baja en el cuerpo á. que pertenece, por fin del mes ac·
tual, y alta en esta regióÍl á loa efectos de la real orden de
29 del citado mes de enero (C. L. núm. 36); percibiendo,
desde 1.° de junio próximo, el baber provisional de ;168'75
P~etas mel1EUales, por hallaree en posesión de la cruz de
Pomera clase de Maria Orilltina, ínterin se determina el que
le correeponda en ]a situación eh que queda, selún el ar-
ticulo 5,° de la mencionada ley I previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orde. lo digo .. V. E. para su oonocimiento .1
dem.á!J efectos. Dioll guarde á Y. Il. muchOl aios. Madrid
10 de mayo de 1902.
W'ftLIlB
Seaor Capitán I.neral d. Cutilla la Nueva.
8eAoIea Prelidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1 OrdeJJAdol' de paliOS de Guerra. ."
!elior Glpitb general de Castilla la Nueva.
Selioreli Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
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DESTINOS". I RESARCIMIENTOS'
Excmo.' Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este Excmo. Sr.: En vista del expediente de r.esarcimiento
Ministerio en 1.0 ~el corriente mes, .el Rey (q.~. g.¿, y.en . que remitió V. E. é. e3te Ministerio, instruido tí instanoia
su nombre la Rema ~~gente del Remo, h~ t~ll1do a ·blen Idel oficial primero da Administración Militar, D. Julio Fer.
nombrsr delegado mlhtar en la Junta provmClal del cenEO I nímdez de los Ronderos, por pérdida de SU equipaje en la caro-
del ganado caballar y mular .de Córdoba, al t~niente cor0r;-el Ipuña de Filipinas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
dé Caballería, de reemplazo en la octava reglón, D. Rarmro Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Oro
Be..múdez de Castro y del Rio. denv.ción de pagos de Guerra, se ha servido resolver que al
De real orden lo digo á V. E. para BU cOnocimiento y intel'~eado se le abonen las dos pagas de su empleo, que de.
demás efectos. Dios grtarde á V. E. mucb.os aÍlOlil. :Madrid termina el art, 27 del reglamento de 6 de septiembre de
10 de mayo de 1902. 1882, cuya reclamación se practicarA, en la forma prevenida,
WlllnER por hi Comisión liquidadora de la. clase á que perteÍl6cfa el
Señor Presidente de la Junta de la Cria Caballar del Reino. recurrente cuando ocurrió el hecho origen del resarcimiento,
y una vez liquidada por la de la Intendencia mjlitar del ar-
SeñoresCapitanes generales de la l!legunda y octava régiones chipiélago, Berá satisfecho con aplicación al crédito que se
y Ordenador de pagol! de Gueri$.. ponceda para el pago de esta clase de at~ncione~. .
De real orden lo digo á V. E. para iU conocimiento y
demás efectos. Dios fiuarde á V. E. muchos años. Madrid
10. de mayo de 1002.
. WlllYLEB
• "fe
Señor Capitán general del Andalucia.
Séñor Capitán' general di Castilla la. NueTa.
1Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas•
W:mnD
._..~-,
¡¡¡E~CI6J;1 nE .!D2!!m:S'rnACION {,f!l!.'~~ut
CONTABILIDAD
Señor Ordenador de pagQS de Guerra.
:!leñores Capitanes geuerales de la sexta y séptima regioneEl.
,
RETIROS
Excmo. Sr.: En vistll de la instancia que cursó V. ::re. ,
este Ministerio en 10 da abril anterior, promovida por el au·
'xiliar de prImera clase del Cuerpo Auxiliar de Administra·
ción Militar, D. Paulino del Río Páramo, en súplica de que se
le amplie la edad para el retiro forzoso, hasta los 60 años, en
analogía con lo resuelto pOl real orden oircular de 29 de ene-
ro de 1900 (C. L. núm. 21), para el personal de escribientes
del Cuerpo Auxiliar do Oficinas Militares, el Rey (q. D. g.)•
yen su nombre la Reina Regente del Reino, se'-ha servido
desestimar la petición del recurrente en harmonía con lo re-
suelto por real orden de 27 de junio de 1900 (D. O. núme·Iro 141), por la que se negó idéntica petición al auxiliar .dea'¡'·cular• .Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promo~ lOegunda clase D. Pedro Nogués Arlllll, da acuerdo eon lo 1n'
vida por el comalldantiJ dé) Iufullterfa D. Joaquín Benedicto ! formado por la Junta Consultiva de Guerra.
Ruiz en súplica de que el d€scuento á que se halla sujeto l. De real orden lo digo á V. :Ir. para su conooimiento.'
para'amúrtizar unas pagas de navega~ión que percibió al ser demás efecto¡¡. Dios guarde á V• .m. muchos años. Madrid
destinado ~ Filipinas, quede suspendido y se compense este 10 de maJo de 1902.
cargo c~n los créditos que por mayor cantidad le u?6uda el
Eetado por dos pagas de ~risiopero que l!l8 le conced16ro~por
real orden de 10 de· nóViembre de 1900 (D. O. núm. ~51),
y pllga y media que, corno re~aroimiento, se le concedió taro-
'bién por real orden de 4 de juUo ~e 1901 (D. O. ~úm. 14~)j
y teniendo en cuenta que son VarlaB lss reclamaCIOnes ana- Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el corneta
logRs por los dil5tintos criterios al intarpretar la real orden licenciado de la segnnda brigada de tropas de Administra-
·de 28 de :febr¡:,ro de 1900 (D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.), ción Militar, Bonifacio Gálv6a Gálvez, en instancia que curSÓ
JI en su nomhre la l~eina Regenta del Reino, ha tenido á bien V. E. á este Ministerio en 4 de abril último, la Reina Regen'
n';BpOnQr que todos los derechos reconocidos, reclamados y te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.).
liqnid!\dos que resulten á generales, jefes y ofici31e.~ de los I hn tenído á bien concederle el retiro para Vallrtdolidy r:i
eiéreitos de Ultramar, sirvan para compensar los débl:OS que ¡ solver qua desde 1.0 de noviembre di 1901, día sigui?nted
á we miamos puedau resultar en f!U8 ajuet\Js, suspendIéndose 1 de bU buja en el 1j;jéi:Cito, se le abone por l~ ?elegaClón '1:
~l de¡,,~uento que se hallen enfriando en SUB haberes y devol· Hucienda de dicha provincill, el haber p'tOVIslonal de 28
-viéndose ,Ql que S6 haya verificado ya c<;n dicho tnotiv'o, ! pi::EctafJ mell~udes, más 7'50 pesetas, ts.mbién rr:ensua~s~
])e real L"1'den lo digo tí V. lJi. para su conooimic1.1to.y por una cruz vitalicia que poSEe, ínterin se det~rmlU~ al
S
:"
demás efectos. OjO/il !'larde á V. E. muchos años. MadrId. finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
12 de mayo de 1M. W:nu:a. pIemo de Guerra y Marina. • .' /
I De Jeal oldell lo digQ ~ V. E. para su oonoell]~ento 1
DESTINOS
Excmo. Sr.: En viBta de lo propuesto por el Capitán
general del Norte, el Rey (q. D. g:), yen su nombre la Rei-
.na Re!J'ente del Reino, se ha servido dffitinar á la Cemisi6n
liquid:dora del regimiento ArLilleria de plaza de Filipinas,
afecta al cuarto batallón de Artillería da plaza, al segundo
teniente de Artilleria (E. R.), D. Nicanor Criado López, afecto·
al séptimo depósito de Reserva. . .
De real orden lo digo é V. E. para 1m ~onG{llmHmtú y
demás efectoa. Diol!! guarde á V. E. muchos años.Madrid
10 de mayo da 11302.
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16e órdenes dE' 23 de noviembre de i872 y 6 de septiembre
de 1¡-¡SI, cuya reclamación se practicará, según esta preve·
, n.ic1o, por la Comisión liquidadora del CUCl'pO ó clg~a á qnaI f,} interesado pe:ttenH:ía al ser heeho pl'biouf:'l:o, anta la de la
~ Intendencia militar del archipiélago, P[trll qne ¡,econocidDi~'Yl liquidlldas, sean satisfechas con aplicauión al crédito que se~ d€,trrmine. .
~ De real orden lo digo á V. E. pI.Ha su conocimiento yI ~emás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MQ~;:id
~ 10 de mayo de 1902. .
I . WE~· Señor Ol-danador de pagos de Guerra.
· Sañor Jefe de la ComisiÓn liquidadora de la Intendencia filio
litar de Filipinus.
WEYum
'YEYLER
WEYLER
-
eUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
II SERVICIOS SANITARIOS
I Excmo. Sr.: Recibido en asta centro el informa dl«.1J
I por la comisión facultativa que S6 nombró por real orden
i de 26 de octubre último (D. O. núm. 233), para que hicieresIel e~tud,io ~elfls causas qne contribuyon aldasarrollo que de
IordmurlO tIene en Zaragoza la fiebre tifoidea, resulta:1.0 Qua las más esencialeB, están en relación con la fnlta/1 de saneamiento ce la urb.e, y que habrán ds persistir miB;n-
r tras no Ea acometan las obras que demanda la higieFle.
2.° Entra los problemas higiénicos que toca rellolver á
las autoridade& gubernativa y municipal, figura en primer
término, la cünstrucción de un buen sistema de alcantari.
lIado y la purificación microbiológica de las aguai que sir.
ven para el abastecimiento de la ciudad.
3.Q Por la extraordinaria .contaminación del agua de lit
acequia de Romareda, procede evitar que sigan .proveyénD
dose de eeta agua los cuarteles de Aljaferia, el Cid y POll:tO.
· n:ro~~ debiendo prderirse las de la cafí.eriu general ele le. po-
b...:wlOn.
4.° En los cua,rteles de Artillería y Santa EngrrAois, da.
bin inst~larse filtros purificadoreeJ, y recomendar , los iol.
dados que no beban agua que no esté filtrada.
5.0 Que urge higienizar loa retretes de lo.c cuarteles de la
Aljafetia, el Cid y Santa Engracia, y del hospital militar
dotándolos de agua coniente en la cantidad necesaria ;
substituir los pozos negros con pozos Mouras, ínterin se rea•
liza por el municipio la obra de alcantarillado.
.6.0 Es asimismo necesario aumllntlir la ventilaoión é im-
permeabilidad del suelo de 1M cuadras donde se aloi8 el ga-
nado militar. •
. !:o Es impres?indible la ?onstru,cción de \In hospital
mIhtar, que ~ubstltuya a~ antIguo é lllsalubr.-e oonvento e~
que hoy se aSlf~ten los enfermos de la gusJ'~:lición,y .
8.o Convendría dísponer que los IrI.mtarea convalecietrl .
de fiebre tüoidea, cuyas orinas son, por algún t!tunpP • e~ _
dio de propagación da los gérmenes tíficos eean:a,"sd 'tI me
•• 1.·.. e l~eg(}
propuest08 para uso do llcenma tl;d1h orll.1 para. que ... .~•..
1 .& l' f. 1:" • .,.. eV~l>'l'nos Ulayore8 pe Igros que ~...1'60e su inmediata. vue~~ .. loa
cuarteles.
Éxomo. Sr..: ítn vlstá de 1111nstllncia promovi~a po~ el ~n s~ vi~ta ~l Rey ~q. p. S:.), '1 en 1\1 ne'dft'bt.e la Rein",
capitan de Infanteda de Marina D. Joaquín Garcla AndIo, Regente <tel ReIno, JI':. '.as. servido diJponer ~tle Ill! pón(l;~ l~
en súplica de abono de dos pagas á que se considera co~.d~- que preoede e)'>. conocimiento de V. E, a fin de que, 6D
recho como prisionero que ha sido en la campaña de Flllpl- cua~to (1~" eu ,autoridad dependa, se ptOcure hacer efectivuna~, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina R~gent:,~el lll~.. medida! hi,giéJrlcail pro~uQstas, con la amplitad y rapi-
Remo, se ha sarvido resolver que. se abo.nen a~ rec~rten ,.. laS 1dezque permItan ~Ol!l crédItoS pr~UpuefftOI!, y los q~ ~
dos pagae que Bolicita, con arreglo á 10 f~9~1~~ en las rea- .. efecto puedan COnSl¡narse.
Señor Ordanad.or de pagol1 de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión'Uquidad.ora de la Intendencia mi-
litar de Filipinas. .
Senor' Ordenador de pagos de Guerra.'
Eeñor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi·
litu de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería de Marina, D. Juan Casanova Ro-
dríguez, en eúplica de abono de dos pagas á que se con6idel'a
(jan derecho como prisionero que ha sido en la campaña de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina'R~gerüe
del Reino, se ha servido rfsoher que se abonen al recmren·
t>31al'l dos psgas que eolicit3, con arreglo á lo prescripto .en
las renles órdenes de 23 de noviembre de 1872 y 6 de sep-
tiembre de 1881; cuya reclamación se practicará, l!legún~está,
prevenido, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á
que el interesado pertenecia al ser. hecho prisionero, ante la,
de la Intendencia militar del archipiélago, para que recono-
cidas y liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito
que ee determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1902.
fines consiguientes. Disa guarde á V. E.. muchos años.
Madrid 10 de abril de 1902.
Eafior Cl\pitán general del Norte.
Señores Prf'8ident~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.,: En vista de la inatancia promovida por el
capitán de Infanteria de Marina, D. Pedro Pajales Salcedo, en
súplica de abono de dos pagas á que se considera con dere-
cho como prisionero que ha sido en la campaña de Fi-
lipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~inaRe·
gente del Reino, se ha servido resolver que se abonen al re-
currente lae dos pagas que solicita, con arreglo lilo prescrip-
to en las reales <>rdenes de 23 de noviembro -de 1872 y 6 de
Eeptiembre de 1881, cuya reclamación se practicará según
aetá prevenido, por la ,CotniBión liquidadora del cuerpo 6
. ~lll.se á que el interesado pertenecía al ser hecho prisionero,
ante la de la Intendencia militar del archipiélago, para que
reconocidas yliquidadaló, sean satisfechas con aplicación al
.crédito que se determine.
De real orden le 'digo á V. E. para BU conocimiento y
a~mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 190~.
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Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.), Yen BU nombre la Reina
R::g"mte del Rdno de.acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 dei actual, ha tenido á
, bien disponer que la pensión del Montepio Militar de 2082'50
,; pesetas anuales que por real orden de 29 de noviembre de
i 1896 (D. O. núm. 265), fué concedida á D.a Candida Ortega
y DIaz eoma vIuda del general de división D. Antonio Lopa,da
y Correa y que 8n la actmdidad 8e h¡;¡.lla vacante por falleci-
miento de dicha pensioniota, ocurrida en 26 de febrero pró-
: ximo pasado sea transmitida á sus hijos y del causante Doña
i Isabel, n.a María de las Mercedes, 'D. Juan, D. Luis y D. Ju-
'1' lián Losada y Ort6ga, á quiems corresponde según la legisla.
ción vigente; debiendo serles abonada por partes iguales en
la Delegación de Hacienda de la provincia da Zaragoza, á
partir del 27 de febrero último, siguiente día al del falleci·
miento de su rEferida madre eú la SIguiente forma; á D.ll. Isa•
bel,directamente por ser mayor de edad,. á O.aMaría de las
Mercedes, D. Juan, D. Luis y D. Julián, que son menores de
edad por mano de su tutor y h8rmano D. Antonio Losada y
Ortega ó persona que acredita serlo, á las hembras mientras
. perImmezcan solt~rag y á los Varoneil hasta 6115 de diciembre
I de 1906, 19 de agosto de 1908 y 6 de abrii de 1911, fecha~ en
1
que respectivamente cumpliran los 24 años de edad, cesando
antes si percibierán sueldo del Estado provincia ó munid-
o pio y acreciendo la parte de elios óellas que pierdan su ad-
~ titud legal entre los demas copartícipes que la conserven sin
§ necesidad de nueva declaración.1, De real orden l? .digo á V• .ID•. para su conocimiento y
I demás ef(;ctos. DlOS guarde á V. E. muchos anos. Maiuid
;; 12 dt; mayo de 1902.
WJlJYIJlJB
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiorel!l CapitaneB ge~erales de 1M r/ilsionea.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
I Señor Presidente del Consejo SUpren1.9 .de Guerra y Marina.
I ,""ti.. 1 ,I E~cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre 11\ ReinaI Regente del Reino, d.s; acuerdo con 10 informado por ese Con-
1. sejo Supremo, ha tenido á bien concedu á los comprendidos
. en la siguhmte relación, qUf; empiEza con Juan Francisco de la
, Bella Cortés y totmina con D.K Francisca Vega López, por los
~ conceptos que en la misma se indican, las p.emionel:l anuales
~ que se les lJehttlan, como oomprendidos en las leyes ó regla-
I mentos que se expresan. Dichas pensiones deberán Batisfa-
\ cerBe ti los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de
,~ las provincias que se mencionan en la susodicha relación,Idesde las fechas que se consignan; en la inteligencia, de que
, los padrea de loa causantes disfrutarlln del beneficio en co-
participación y Illin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, las viudas mientras conserven su actual
estndo y la huérfana interin permanezca en el que se mani-
fiesta en la referida rtllación.
~ De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
! demAs efeotos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Madrid
f 12 de mayo de 1902. .
Setí.or Comandante general de Cauta,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
E~lJmo. Sr.: En vikita de una instancia promovida por
un hijo del confinado en el penal de esa plaza, Jerónimo Je·
rez Caro, en súplica de indulto para é"te delrestn de las pe-
nas que se halla extinguiendo, el Rey (q. D. g.;. Yen su nomo
bre lit Reina Regente del Reino, de conformidad con 10
eXpU6l'!to por V. E. en su escrito de 18 de enero próximo
pli'.sado, y cap. la acordada del Consejo Supremo de Guerra y
Marina de 28 de &t,ril último, fe ha servido desestimár la pe-
tición d~l recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mAl! efectol!l. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 10
de mayo de 1902.
PENSIONES
a¡c~~ól' tE J'O'i!~CIA y DDEC:a:OS PASIVO!
INDULTOS
......
Señor Capitán general de Arilgón.
SEñor J (',fe del Depósito de la Guerra.
E~, usImismo, In yoluntnd de S. M., que por el Depósito
d.,jb GU,.'l'l'íl Be imprima el ('Ítitdo informe y 86 distribuya
CtnVE;nÍ<mtemente, para que 6nlaa dii!tintas r~gionea d,mde
existen análogas causas á lilS indicadas, y puedan tener
n¡}iin..'wión medL~as semejanteFJ tí las que el informe indica,
sr?J) umu: y otras conoddas por laR autoridades locales res-
p'l:tba'!, y se procuren las rdOl:mas que t.'l.uto interesan, lo
mimlO á la poblacióll civil que ala militar.
De real orden lo digo á V. .Il;. para su conocimiento y
, efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
!J.adl'id 10 de mayo de 1902.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
RegAntlll del Reino, d~ ácuerdo con lo informado por el Con·
sejo Supl7emo de Guerra. y Mariua en 28 del mes unteJ;ior, ha
tenido Á bien disponer que la pensión de 1.125 pesetas anua-
leil, que por real orden de 11 de abril de 1867 fué concedida
á D.ll. MMía de las Mercedes Sarañana y Loz~no, en concepto
de viuda del comandante de Infanteria D. Bllrtolomé Ma-
ller/\ Queipo, y que en la actualidad se halla vacante por
habar fftllecido dicha pensionista en 4 de enero de este afio,
sea trtl.usmitida. á eu hija, y del causante, D.a Pilar Manera
Sarañana,. tí. quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serIe abonada, mientras permanezca soltera, en la
Delegación de Hacienda de Zaragoza, á partir del 5 de enero
, úlLi~ot día eiguiente al del óbito de su madre, sin que pue-
da conceut:.l'Selll. la pensión del Tesoro que pretende, por nQ
hElber di.frutado ¡:;¡:: ~if1JP,to pa.dre el empleo de comandante
durante dOl! atío.ll.
Da rtal orden lo digo á V. E. p~tl't ~u. conocimiento y de-
mál! efecto.. Dio. IUlrde .. V. Dl. mucho~ .ñota. Madrid 10
de mayo de 1902.
•••
lefior Oapitán general de Arag;ól1.
~Q¡ Prelúdente del Oonli6jo Supremo de Guerra, !rarin.••
1
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PlIKSIÓlf nOBA USIDlIKOIA. •• LOS IK'l.IBII!IADOI
litado ANUA.L ~Ull Leres .JI QUlI DIl:Bil lI)(pmllAll Delegación de Hs.cillllda!'arCfttelioo
oivil
SR LIlS Ó reglamentol Er. AlIO.KO de la prol'1neia~ :OJl LO! lIa'llllUIIIU.Jl()S euloa EHPLlIGS y NOMBRES DE LOS CAUSANTElil CONOilDJi 'DIl U PBllSIÓJlde las que 19 en que
-w_nteli huérfanal lel s.pllc.n allles coIllllgna el pago . ProT1nelClPeletal Ota. Di. Jl[G11 J..ñc Pueblo
.
-, .- '-'
..Juan Franei!lco d-.ls Bella ilirtés Padre.••.••• ~ Soldado, Juan de la Bella Cruz ...••••. 182 50 15 julIo 1896 .•• 16 dicbre ... 1901 Jaén•••.••.•••..••.. Jaén........... ·Jaén.
..Francisco Cuberoil SAnchell•••• hlem ••••••. > 100m, Angel Cuberos Almenara •.••••.. 182 50 idem ••••.••••• 19 enero .•.. 1902 Granada ..•••••..... Santa Cruz delComercio •..• Granada.
Mannill Domfngnez Costa •••.• Idem. ; ..... :t Id-em, Pedro Domíngnez Vilar••••••... 182 50 '8 julio 11Hl0 .,. 10 flepbre .•• l!lOl Oorufia •••.••.•••••. Lires ...•••..•• Coruña.
DoloI-eS Faneca Montagut•••.. Madre viuda. » Idem, Juan Folqué Faneca..•.••••••.. 182 60 15 julio 1896 ••. 8 novbrEl•.• 1901 TltrJ:agona••.•••.. > •• Benifallet.••••. Tarragona.
'D.· Mal'ía de los Dolores GarCía(H é f Soltera. '1Comllnd~nte Infantel'fa, retirado, donl1 200 r5 junio 1864, 16~
tagadUría de la Direa.-¡ Madrid.) abril 1883 y H. 22 junio .... BIO! ción ge~eral de Ola- Madrid •••••.••
,Valdés.................... u rana ... , AntOnIO García y López H9rmosa.... • O. 4 julio 1890 ses Paslvas ........1 .
tiazarlo Loperena Arriaga 'Y En·
sebia Tllinta Arano .•••.•.•. Padres.•••• , ) Solclado, Julián Loperena Tainta .••••• 182 50 15 julio 1896 ... 14 novbre•.. 1901 Navarra ............. Escaroz .••.•••• Navarra.
'Francisco Mas.ó Figuerll8••... Padre••...•• ) idem, Miguel MasllG ·Terrat•.•..••.••• 182 50 luem ••••.•.... 1.0 febrero •. 1902 Gerona••••....•..... S. Estebande BRS Gerona.
.Juan de la Cruz MOi'ales y RlI.- Córdoba.faelii Cabello y Herrez:nelo.. Padres•••••. ) ldem, José Moralel!l Cabello ............ 182 líO. 8 julio 18GO••. 5 julio..... llJ01 Oórdoba •••••.•••.•. Puente·Genil ...
.:Meree·des Martínez García ylld ldem, Ramón Martínez de la RO!la•. : •• 182 60 15 julio '1896••• 15 junio .... 1901 jSantiago de la Es- Jaen.llIan d. lA Ron P.,.,e.••••\=....... ,) Jaén................ pa:lal ........
-<Jllsialio Martín Cuadrado. . • •. Padre••••••• lO Id8m, Juan Martín Murillo ............ 182 50 8 julio 1860.:. 1.0 dicbre ... 1901 Badajoz', . • • • . • • • • • •. Quintana •.••.• Badajoz•.
D." habel Moneada Olivel' •••• Viuda ••.••. :t Capitán Infantería, .retirado, D. José
, Tey Bruzzi .•......••.••.••••.••••. 626 ) 22 julio 1891 .•• 2 enero .••. 1902 Zal'l:lgoza ,.' ••.•••.•. Zaragoza .•.•••• Zaragoza.
Benit-G ,Martín Anento y Pal!l- " {Decreto de lasf
1Juala Fran~o Gareía••••••... Padres•..••• ~ Soldado, Vicente Martín Franco.••.••• 1117 ) Corten de 28 de 17 dicbre .•. 1901 Idem ••.•••••••••••. Villadoz ••.••.. Idem.
octubre 1811. . .
, Manuel Molero Catineto y An·
tonia Ferrero Carbajo.... • ldem ••••••• ) Idem, Santiago MoleroFerrero •••••••• 182 50 i 5 'julio 18~6 ••• 24 novbre... 1901 J..león.................... La Cuesta .••••• León.D.a: VIoonta Núñez GOllllález .. Viuda.; ••••• l> Comandante Inf.a, retirado, D. Manuel
Pérez Rodríguez ............ '....... 1.126 :ti 22 julio 1891. .• 13 febrero ... 1902 Santander........... Snntofia•••••.•• Santander.
.Joeé Nieolás 3!artínez y MArfa
Josefa Alearáz Murcia .•. _.. Padres••.••• ) Soldado, Diego NIcolá!l Alcaráz........ 182 50 15 julio 1896 .•• 11 octubre •. 1901 Murcia.••••..•••.••. Aljucar •...•••. Murcia.
:Francisoo Núftez Vázquez YTO-¡Idem••••••• IIdem, Joeé Núfie21 López........... .•• 182 8 julio 1860 ... 30 ídem .... 1Sllntia~o de Fe- Lugo.masa l.ópez Ferná.ndez..••.• > 50 1901 Lugo................ rray. .........
D." :Mll.ximina Rllfaela Nieto YJV' d tagadUrfa de la Direc'~ .lU R .•••••• ) ~Comte. Inf.''' retirado, D. Froilán RO,! 1 ) 22 julio 1891-. •. 23 enero••.. 1902 ci6n ge~el'al de Clu- Madrid •••••.•• ~adrid.Marcos•.•••.•.•••••••.••••. tiríguez y González................. 1. 26
<Isidoro Oreea Gil............. [padre....... ¡Soló,do. Domio.e 0'''" vi""n......1 18' ' !les Paslvas•.•••...)) 60 15 julio 1896 ••'. 10 dicbre ... 1'OlIBu,................. rO,,,,nUdinO... Burgos.
. ]).a María Antonia Romero SUá-¡V' d Tente. coronel de Guardia Civil, retira- í 250 í.Pllgndurfa de la Dil'ec· Madrid"
rez•.•••••••••••..•.•.••••• ' lU a •.•••• :l do, D. Joaé Sotomaygr y Sandoval... . )) 22 juliQ 1891 , .. 7 febrero... 111021
cl6n gé?el'al de CIa· Madrid...... •
.:Miguel de I:a Bosa Amo y Roen-¡ 1
\ /les PasIVas .••••..•
1'10 ClImpos Priego •••.•.• " Padres., ••••• ) Soldado, Rafael de la Rosa Campoe. • • . 182 5C 15 jullo 1896 ... 18 novbre••• 1901 C~rdoba .•..•.•••... /Dofia Mencill ..• Córdoba.
.Jun. S81~\1el'0. .Romer0'y CruziIi!-Em ....... ) ldem, Bartolomé Salguero Benftiz ..••. 182 50 lclero •••••..•.. 20 octubre •• 1901 H 1 . ~Escacana del¡auelvaBenitez Mál,quez.,. •. . .•.•. \ ue va... • • • • • • • • . . • Can: po •I .......
..Alfon!:'o Sánchez Garcf& y Re· Cuencn.Illllgia Terreros Rubio••••••. Idem ••.•••• ) Idem, J'utln SlInebez Terreros ••••••••. 182 50 ldem ••••••••. 1.0 febrero•.. 1902 Ouenca .•••••••••••• Uclés..........
~ria Joeefa Sa:bino y Disz ".. ;dildi:e viuda. ) Idem, F~lipe Rodríguez Sabino..•••..• 182 50 Idem •..••••... 22 Ilgoeto ••. 1901 Badajoz•••.•.••••... iYlontemolín •.•. Badujoz.
.';f,ose(a MlIl'Ía Tartonas y Candet ldem ••••.•. J ldem, Vi.cente ubrer Tortonda••.•...• 182 50 Idem ....••••.. 21 dicbre .' ( 1901 ValElllcia ..••. '.. '" .. Estivella.••••• , Valencia.
D.- Francisca VegA López.•••• Yiuda ...... .> Ler tente. ilib.a, retirado> D. Valero
.Baigorri Ar~oyo •••••.•.••••••••••• 470 ) 22 julio 1fl91 ••• 16 febrero .•·. 1902 Zamora; •••••••••••. Zamora •••••• , • Zamora.
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Exorno. Sr.: ,Xl Rey (q. D. g.), Yen su l1o!nbrelaR'At~
Regentedel Reino, Macuerí.lo con:l0 inlor-mado por el <..~-n.
13<"jo Supremo de·Guérra y Marina en 29 del mes 3nteriQl!'¡J ;ha
tenido.á bien conceder á n.a Gregoria Millán López; ~lUl 'la
del mayor que fué del presidio de esa plaza D. Es,tev'au. M1 >a
Gil, una pensión de Africa, ó sean 15 pesetas me'" '. 'lea y l'a
mitad de esta cantidad, por Navidad de cada r _ ...J.S:~0 'aguir
naIdo, que le corresponde por el regla~"" dno'2~ de agoatn
de 1878, la cual pensión se llbonard ~ '. :nto de 'entraa
permanEzca viuda en alguUl;l de la,- ia mteresada ~. t
. s de AfrlCa VOla Delegación de Hacienda de (l-' ' posesIone '_ "
1901, siguiente dia al del ób;' _ttdiz¡ desde el 11 de mayo dEl
De real orden. lo d.ip'o " ~~o del causante.
. lO' " ..,. . • • • to y de-
más efectos. Dios gl" ti. ". E. para su conOCImlen .
de mayo de 1~0') ..al:de á. V. E. muchos años. MadrId 10
490 la mayo 1902 D. o. n'lUií. 104 "~~.'",.-¡"" ••te"""'''''''-'<::.'''-';=á'.':''''~'''ó4.'.&''''''''~'''~''''"''''''''';'''';''''':r.*.=.:d''''•.,...?"·'''"''_.....,.,." ...."'''''''..;"..·...·4M&~'''''"-~¡; ..-'''''-''''',."·'''';,i[;~,,., ..¡:,,.. ..''''~=
Excmo Sr' EIl vi¡,ta de la ~Btnl:1cia promovida por ~ bent'lfic,ios que conceden las disp01!iciones vteigedutleRB, .el Rde~
• ... . G' '( D) ombte la Reina Regen e emo, eGabriela Laprada t'e:rnández, viuda de Gre¡¡;OflO utIérrez I q. • g., y ~n B~ n ._ - ..._. . S de
Martinez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud· conformidad ~on lo expí.lesto p~~ e~l conl3eJ~ UP:.n:rvi_
de pen;;;ión, y careciendo la interesada de derecho á dicho be- I Guerra y .Mar~na ~~ 2~ de~ m;8 p'~óxLmo pasa o, se .'
~'efi"'io se1tún la lf.gislación villeüte, una vez que el causante I rlo deBest;tmar la ..e...erIda l11S~a~Cla. '.' t d
... " • ,. .... • D ~,'.~. 1 il", Ji V (1 para su oonOClmll1n o y e·
.!>.·, lbc
'
t' <,llOO'l'do en el do Vt!!!u.i.t't en chcha 181a, en ocafilón ~. e Lea,.!. or.•f.-n o '."1:,0.< "1'~' - h _" 1ilad~1'dl0
.1>.... ," ~., <" <::>.'.~ • • f. D' ., ,." ~ mue os "'no.. ...t L'"de hll.Uarse bañando no estando en acto dtJl servicio, el Rey ~ mas e¡ecto.". 100 guarue " '(. " '''' . .
(q. D. g.), Y en BU nombre la Rdna Re~ento. del R0il1o, de I de mayo de 1902. W'iY1j:J
conÍormi~ad con lo expuesto por el ConseJo Supremo de ~
Guerra y ]I,f,¡rinll. en 28 del mes próximo paeado, se ha servi· I St1vor Colpitán general de Castilla la Viéja.
do.desestimm: la referida instancia. . . . . ..1 S6.ñor Presidente del Coneejo Supremo d.e Guerra y Uarllia.Da real orden lo digo tí. V. E. para su conoCImIento y de- ':'. : .' .
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 10 -:' . :........-.:.. ..
de mayo de 1~02. ',' I
I
. .
WEYLEB Exomo. Sr.: E~ vista dé ia ín:sta~rJia pr~i:novi41I poiSeñorCapitá~general del Norte. Magdalena Vendren UIgé, madre de FlfoloTribó Vendrell,
Señor Preiidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. soldado que fuá del ejército de Cubs , en solicitud de pen-
'sión; y careciendo la interesada de der :echo á dicbo beneficio,
-_.""~~ , según la legislaci6n vigente, pue3to ejue en la actualidad se
. , I halla casada con persona que no es el padra del causante, el
'Excmo. Sr.: En vista de la. instancia p~omovlda- por t Rey (q. D. g.), Yen BU nombra la F .eina Regente del Reino.
Tadao Molina, veoino da Mlllcocmado (Bad:iJoz). padre de ~ de conformidad con lo expuesto p' ar el Consejd Supremo da
Francisco Molina Moreno, soldado qne fiJé det ejéroito de l.Guerra y Marina en 28 del mes pr óJlÓ.mo pl1sado, ss ~l1,¡¡, serví-
Cuba en solicitud de peuei6u; y canciando el interesado deIdo desestimar la referida instancfu.
dere.cho á diChO. benefi(Ji~, s?gún la Iegi8111ci~n v~g~~te, una Da. real orde,: lo digo á V. ~:..vara su conOCimi'Jn.to y de.'
. vez qU9 el caus:.'.nta faJ.H:cló de enÍermedaa comu •• ,. el Rey más erectos. DIOS gnarde á V. ñí. mu,ghoB años. 'Madrid 10
(q. D. g.); Y en su nombre la Reina Regente. del Remo, da de mayo do 1902.
(Jonformidad con lo expuesto por. el ConseJo Supremo ~e , ,. Wt:RER
Guerra yMarilla en 28 del' mes pí:6ximo pasr.do, ae ha ssr~l· 'Señor Capitán general de Cataluñl.\.
do desestimar la referida instancia. N.. , .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento yde- Senor PreSIdente del ConseN i'5tfpféfilO de Gut,rra y Ma;dJl~ ..
más efectos. Dios gUllrtle á V. El, muchos años. Madrid 10
de' mayo de 1902•.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva. o' • .1
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerl'!\ y MllI'lD.a:.!
. '''iD ." " I
Excmo. Sr'.: En vista de la iri¡;tancm promovida .por I
Félix García Vivar y consorte, padrea de Francisco Garei.... !
Bnllesteros, soldado que fué c!el ejército do Cuba, en solici- i
tud de pmsión; y careciendo 103 interesados de d",rer,ho á di· I
cho beneficio, s€gún la legislación vigente, una vez que el ~
causante falle,ció de enfermedad comúI,l, el Rey (q. D. g.), Y i
en su nombre la Reina R!3genta del Heino, de conformidad 1
con lo expuesto por el Consejo Supremo d~ Guerra y.Marina i
en 28 del mes próximo pa.~ado, se ha. serVido desestImar la
referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de· Satior r
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10. ro -Jomandante. genera'L de Ceuta.
de mayo de1902./._ deñor P~esident~ del Con"Eejo Supremo de Guerra ~ Marina.
WEytEl\
Señor Capitán general de Andalucía. _
Señor Prf.~iden.te del Consf'jo Supremo de Guerra y 1\fariua. $ ,l¡¡xOtú~. Sr.: !in 'Vi¡:.f;a de una instfJlloia promoVida efi"-
J Gij6n (Oviado). por llQnbona Pércz del Busto, madre de Fran-~..~- 1. Ci<lCO y Enriqut1¡ (51úllzlÍlfill\ Pértz, soldados que fueron del ejér-'
,. . . . . ~ .. f cIto de Cuba, en ¡;rJUcitud do pensión; y jJureciendo la inte-
:Excmo. Sl~.: En vieta de la imtauCla prOlllO\1ida por ~ resarla de df1,recr.l;to á dióho b~neficio, según la legúdaciól1.
Manuel Gancedo Amach y conEorte, padrea del soldado que ! vigente, una vez 'que los causantes fallecieron en Cuba y F ,s-
fué del ejército c1~) Cubil, José Gancello Huert9., en ,"olicitud ~. paña, reBpl1Ctiva~ .lente, de enfermedad común, el J;{ey r que-
de pendón; re:su.\tando que el indicado soldado falleció en la ; Uios guarde), y --en su nombre Reina Regente del Re' 1.: da
Habana ó consecuencia de llls heridas que le infirieron unos ¡ conÍorJl[}i~ad e DnJo expuesto por?l ConsejoSupremf" d:~ue'
pail!anos fuera de actos del servicio Ó acoión de gUErra, no ! na y ~arllla ~n 2,8 de abril prÓXImo pasado, so 1 J er1
idohallándose l por tlturo, 102 recurréutra compr~ndidoaen, loa i desestImar',m refe¡;.ida instanci!l. ,.:la Iil
. .
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8efior Capitán general de Andalucía.
Befíor Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Mm:ina.
• '0
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á. bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, qt;l.e empieza con José Agut Verje y
Antonia Ol'tiz. Gascó, y termina con D.& Tomasa Velo Garcíll,
por loa conceptos que en la misma sa indican, las penaiones
anuales que se les señalan, como comprendidos en laa lej es
ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones deberán
satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de Hacien-
da de las provincias que se mencionan en la susodicha rela-
ción, desde las ft\chaa que ee consignan; en la· inteligencia,
de qua loa padrea de los causantes disfrutarán del beneficio
en coparticipación y sin necesidad de nueVa declaración en
favor del que sobreviva, y las viudnl!! mientras conserven su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. patn Sil conooimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. m uchouños. Madrid 10
de mayo de 1902. .
WliLYLlnt
Señor Presidente del Consejfr'Supremo de Guerra y Marina'
Señores Capitanes generales de la primera, !!egund9,~ercera.
quinta y sexta regiones.
Señor Capitán general de Cal!tilla lit Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Serafín Coronado Cároeles y consorte, padres del soldado que
fué del ejército en Cuba, Marcelino Coronado Quiñones, en
solicitud de pensión; y no apareciendo probado que la
muerte del indicado eoldado ocurriera con laa circunratianciaS
á que se refiere el decreto de las Cortes de 28 de octubre de
1811, no hallándose, por tanto, loa interesados comprendi-
dos en I!UB beneficios, ni en los de ninguna otra· disposición
vigente acerca del particular, el Rey (q. D. g.), Yen au nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del
mes próximo pasado, !la ha servido desestimar la. referida
iIl!ltancia. .
De real orden lo digo á V. E. para !'iU conocimiento y
demM efectos. moil gua.rd~ á V. R. mUilh.05 MOl!!. Madrid
10 de mayo de 10020 -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOl guards á V. :1:. muehoi años. Ma·
drid 10 de mayo di 1002.
© Ministerio de Defensa
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......
Señor Capitán'general de Ga1ici~.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1 Marina.
WEYL:RB .
RETIROS· I Exemo.Sr.: lilIRey(q.D.g.),yensunombrelaReina
• " Regente dal Reino, da acuerdo con lo informado por el Cou-
Excmo. Sr.: El R¡>y (q. D. g.), YfU BU nombr@laRemA ! sejo Supremo de Guerra y Marina en 215 de abril 'próximo
Regente del Reino, conformándose con lo expue~to po~ el I pasado, ha tenido a bien confirmar, en definitiva, el señllla~
·Consejo Supremo (le Guerra y Marina en 28 de.abrll próx:~o i¡;niento de haber provisional que I!!e hizo 81 primer teniente
pasado, ha ten~do á bi.m modifica~el13eñalaml?nto pro~ll.uo. , de Infantería. (E. Ro), D. Manuel Prieto Iglesias, al concederle
· nal de 157'501lesetas de ha.ber pasIvo que ~e ~lZO ~l prImer ¡ el retiro para Santiago (Coruña), '9~ún real orden de ~6 de.
teniemte \1e Infanteria CE. R.), D. Manuel Limon Rita,.al.ex- 1febrero último (D. O. núm. i7), asignándole los 90 céntimol
.pedirsele el retiro por real orden de. ~ de enero úl~lmo 1dellneldo da su empleo, ó sean 168'75 pe.etas meneualeli,
(D. O. núm. 7); concediéndole, en d~fiDltIva,108110 céntImos l·que por BUB añOB de senicio le eó~re¡¡ponden,reservándole
del aueldo de su empleo, ó sean 168 75 peBeta~ al mes, ~~e ¡ el derecho de acogerse á los benefiCloB de la ley de 8 de enero
le corresponden con arre~lo á la ley, por. BUB anos d68er~lcIo : del presente año (C.,~. núm. ~6).
con abonos; debiendo sa.tisfac~rBele la expreBada cantIdad I De real t)rden lo digo á V. ID. para.flu conocimiento '1 de-
por la Administración eaped81 de,Ra.cienda d~ Navarr~, á más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
partir de la fecha de su baja ell; el EJérCIto, prIma .deduccI~n 10 de mayo de 1902.
del menor haber que desde dIcha fecha ha vemdo peroI-
biendo. . . •. to d
De real orden lo digo á V. E. para su conOClmIen ! e·
mas efectos. DÍúB guarde á V.E. muchos año!!. Madnd 10
de mayo de 1902.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y Marina.
'.. _,,¡oo.
SECCIÓN DI AS'Oln'OS GDlBALII
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista. del escrito de V. E. de 21 de di.
ciembre de 1900, al que acompañaba eopia de lo manifestado
'por el Comandante general de Inienierol de Il!la región, Como
Icone6cuencia de la revista de inspección que aoababa de pa~sar en el <Ustrito, dando cUen~a de los trahajoll de reconoci·
miento y lenntamiento de planos ejecutadoe por el comau-
dante de Infanteria D. Ilauuel Ellas Prats, gobernador militar
de Tuy y oficiales de las compaid/is del regimiento Infanteria
de Murcia, en aquella plaza destacados, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
informe emitido por la Junta Consultiva de Guerrra, y por
reiolución de 30 de abril último, se ha eervido conceder al
jefe y oficiales. comprendidos en la siguiente relación, que·
principia con .1 ya citado jefe y terminA con el primer te-
niente D. Isidoro Pereira de PadíD, las recompensllI que en la
misma se expresan.
De real ordeñ lo digo á T. E. para 8U conocimi.nto y de~
más efecto!!. DiOl guarde á V. E, muchos años. Madrid lU
de maJo de 1002.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Ylin IIU nombre la Reina
'Regente del Reino, conf()rm9.ndO¡i~ con lo expueilto. por el
Consejo Supremo de Guerra y Marma en 28 de w a~rll .pró-
. lo h" tp,nido á bien modificar el sena.amIentoXImo pal!!a(, "- .' .
provi13ional de 168'75 peBet~1!! de haber ~asiTo qu: Fe hlZ? al
primer teniet'.tA de Infantnill (E. R.), D. Pedro Gll Maro~lla,
al expEldhsele el retiro por real or~en ~e.9 de enero úl~lmo
(D. O. núm, 7), concediéndole en oefimtlva 101!! 60 céntImos.
d81 Bueldo de su empleo, ó sean 112'50 pesetas al mee, que
le corresponden con arreglo á la l&y, por IlltlS años de I!!e~vicios
con abo~os, deducido de IIl!ltOS el til'mpo ~l1e perte~eCIÓ á la
reserva gratuita, ein estar movilizado;. debIendo :litÍlsfacéreele
la expresada cantidad por la DelegaCIón de HaCIenda de Pa·
lencia. á partir de la fecha de su bAja en al Ejército, previa
deduc~ión del mayor haber que desde dicha fecha ha venido·
percibiendo, á reserva de que se mejore e~te s~ñalamiento si
hiciera lonstar .1 intere¡;ado que por la Dllecelón general de
ClaeN Pasivas, se le reconoQe para acumulación de servieio.
el tiempo que estuvo en la carrera ~ivil. ••
De real orden lo digo á V. E. para. BU conOCImIento y de·
m'" f'fectos. Dio!! guarde á V. B. muchoR años. Madrid
10 de mayo de 1902.
· Sañor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señ.or Preaidente del Coñ!ejo Supre~o do Guerra y ~l1rina.
!Belior Capitán ¡entral d. Galicia.
Señor Presidente de la Junta CODsUltiTa, de Guerra.
Relación que sé cita
JteeompOllSS.!NOMBRESCla.es
·1________·_t · l· --..
..
Comandante ••••••••••• D. Ma,nuel Eliafil Prata ••••••• , •••• , •••• ,"
Primer teniente...... .•• :J LUlS López Saavedra. ,', •• , ••••••••• , •••
Otro••••••• , , •••.•• , • .• :J Manuel Llovet Vi~ente:•••••••••• , • , , .• Mención honotillo,a.
Segundo teniente....... :J Manuel Salgado BIempIca •••••• , •••• "'l . .
Otro ••• , :J Rafael Valcarcel ,Sanl .••••••••••• , •••• , • .·Capitá~·.:::::::::::.... :J R~cardo Ay~erich BillSO•••••••• , •••••••}Cr~z de primera clase del Mérito Militar con dlstln-
Primer teniente.. , .•• , •• :J IsIdoro Perelra de Padin • • • • • • . . • • • • • • • tIVO blanco. . .
I
Madrid 10 de mayo de 1902.
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•• sa
Señor Comandante general de Oeuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Comandante general de Oeuta.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
WliYLEB
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito de 19 da
abril próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al primer
teniente di Ingenieros D. Josí Ortega y Parra, la cruz de pri-
mera clase del Mérito Militar con distintivo blanco, como
comprendido en la real orden circular de 9 de enero de 1892
(O. L. núm. 9).
De real orden lo digo lÍ V. E. para su oonocimiento y
demáll efentoll. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
10 de mayo de 1902.
.'0----
Señor O.pitAn general de Ol.llltillllla Nueva.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sóUcitado por los sargen-
tos del batallón de Artilleria de esa plaza JOlé Rendón 8jeda
y Cayetano Rodríguez lIedina, en instancias que V. E. cursó
á este "Ministerio con- eus escritos de 17 de abril próximo pa-
sado, el Rey (q. D. g.), '1 en BU nombre la R@ina R.gent@ del
Reino, se ha. servido conceder IÍ los interesados la cruz de
plata del Méritn Militar con distintivo blanco, pensionada
con 7'50 pesetall al mes, dural1t~ el tiempo que permanezCan
en el servicio activo, como comprendidos en la regla tercera
del arto 6.° de la real orden circular de 25 de septiembre de
18~6 (O. L. núm. 260).
D. real orden lo digo &V. B. para eu conooimiento y
demás efectos. Dioa ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 10 d' maJo de 1902.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el sargento
del regimieJl.to lnfanteri.a de Oeuta núm. 2, Rafael Mariscal
DomíDguez, en instancia que V: E. cursó ti t'lte Ministerio
con su escrito de 15 de abril próximo pasado, el Rey (que
Dios ~u8rde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha 88nido eonceder al interesado la cruz de plata del Mé·
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con 7'50 paile-
bs al mes, durante el tiempo de servicio !\ctivo, como com-
prendido en la regla teréera del srt. 6.0 de la real orden circu-
lar de 25 de septiembre de 1896 (O. L. núm. 260). . .
De orden de S. H. lo digo ft, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-
drid 10 de mayo de 1902.
- -
Excmo. Sr.: Accediendo á, lo solicitado por el sargento
del batallón de Artillería de esa plaza AntOllio Blanco Martín,
en instancia que V. E. cnrl!!ó á este Minil!lterio con su comu·
nicación de 22 de abril próximo pRsado, el Rey (q. D. g.), Y
en 'su nombre la Reina Regente del Reino, S8 ha servido con-
ceder sI interel!lsdo la cruz de plata. del Mérito Militar con
distintivo blanco, pensionada con 7'50 pesetas al mea, du-
rante el tiempo de eervieio activo, como comprendido en la
regla tercera del arto 6.° de la real orden circ')ltir de 25 de
'septiembre de 1896 (C. L. núm. 260).
De real orden lo digo á V. E. p!l>ra _u conocimiento "1 de-
:Jxcmo. Sr.: En vi.ta de la memoria relacionada con la
marcha·estudio practicada en noviembre de 1900 por los pri.
mElros tenientes de Caballería D. MIgllel Castro Miño y Don
I'raacisco Vila Fano, que V. E. remitió á este Ministerio con
su comunicación de 20 de mayo del año próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), Y en!lu nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva'
de Guerra, y por resolución de 30 de abril último, ha tenido
á bien conceder á los citados oficial•• la cruz de primera clase
del Mérito Militar con diltintiTo blanco. Al propio tiempo,
S. M. se lla dignado conceder la cruz de plata de la milma
Orden '1 distintiTo, al cabo .anHI CóU'ril, herl'a~or Francisco
BaPll81'1ilJa, y soldados ordenanzas Juan Orallo el Ino.énte Ló·
pez Candia, que acompañaron á dichos oficiales en la expre.
lada marcha.
De real orden lo digo' V. E. para IU conocimiento y de.
allás efecto.. Dio! guarde' V. E. muoho. añOll. Madrid 10
de mayo de 1902. - •
W!lYLJIa
8eiior Capitán general de Galicia.
Seiíor Pnmdell,te de la JUll,ta Conl!lultiva de Guorra.
_x.mo. ".: En vista Ele las obraR tituladae cHistoria y
Geografía mmtar~, escritas por el capitán de Caballería Don
Fernando Altolapirre y Garrido, que V. E. remitió á este
Ministerio con su escrito de 19 de diciembre último, el Rey
(q. D. g.), Y en eu nombre la Reina Regente del Reino, de
aouerdo con el informe emitido por la Junta Oonsultiva de
Guerra y por resolución de 30 de abril próximo pasado, lie
ha l!enido conceder á dicho oficial mención honorífica.
De real ord.n lo diJe " V. :S. para 5\1. eone0imi••_ y Qe-
má••fecto;. DiOl'llUard.. á T. B••n.Aa. añu. .MUrid 10
de mayo de 1902.
•••
tleñor Capitán general de Aragón.
8eñor Presiden" de la Junta ConsulUva de Guerra.
Señor C~pitán general de Andalucía.
Señores Capitán general de la primera. región., Preaidente de
la Junta Consultiva de Guerra.
Exomo. Sr.: .n Ti.tI. del esorito que el Direotor de la
fábrioa de armas de Toledo remitió á este Ministerio en ~ de
Il6ptiembre último, al que aoomparía oopia del informe emi-
tido por la Comisión nombrada para pre\'lenoiar las experien-
cias de un aparato llamado cañón, torpedo, preyectado por el
capitán de Infantería D. Antonio Maalanor y Berdegll8r; te-
niendo en cuenta '!ue si bien no se han deducido consecuen·
cias concluyentes de tales experiencias,quedando al prelente
sin re.olnr el problema que se propuso el capitán Meutener,
éste ha demostrado aplicación, constancia y buen deseo, de-
dicando gran trabajo á la resoluoión de un .importante pro-
blema de balística, innntando un mixto que produce fuersa
motriz utililable para lanzar proyectiles, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el
informe emitido por la Junta Coll!ultiva de 'Guerra y por
Mllolnción de 30 de abril próximo patado, se ha .ervido con·
ceder al mencionaqo oficial la cruz de primera .lase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco. ' .
De real orden lo digp á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añol. Madrid 10
de mayo de 15j02.
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JI1 Jefe de la 1ilellot61l,
Péclro Sarrai&
ID Jefe de lA ~QOióf11
BeNito d~ Ur~uita
JIIIliD ....
DESTINOS
B!~CI6N DE INGENIiBOS
Cfircular. Los prill\erol! jefes de ll!ll unidades de tropa 1
depósitos de Reaerva. del cuerpo de Ingenieros, se servirán
m8nifes~ar á esta Sección si ha sido ó no destinado á la mis-
ma para el percibo de haberes, el ·I!oldado que :fu~ del bata-
llón de Ferrocarriles de Cuba Aotonio Bernández !lavano,
que como inútil regresó i Espafía de la expresada isla y de·
bió desembarcar de septiembre de 1898 en ad@lante,
Madrid 10 de mayo de 1902.
Señor •••
Excmos. Sres. Capitanes generales de lal!l regiones y de las
,Islas Baleares, Comandantes generales de Alabarderos y Me-
lilla y Ordenador de. pagos de Guerra.
S~ñor Comandante general de Cauta.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
2.- Los coroneles de los regimientos nombrarán partidas
á oargo de Un oficial práctico en este servicio, acompañado l
de otro tIue 110 lo sea y de un veterinario, con el pereonal de ;
tropa necesario al ganado que deban conducir; y el coronel
del escuadrón de E.colta Real y comandante del de Melilla,
designaran también otra partida, sin él segundo oficial y ve-
terinario. Todas elllls deberán encontrarse en Córdoba. con
tres días de anticipaoión á la fecha señalada para el recibo
de sus respeotivos contingentes; presentándose loa jefes de
las mismas, á su llegada, al coronel del segundo estl;.bleCi-l-
miento, por si hubiese de trllBladarles alguna prevención
para el mejor servioio. " ,
m.ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10: S.a La conducción del ganado á las planas mayores de
de mayo de 1902. 1los cuerpos, se nrificará por las vías férreas y maritimas y
WEYLllI~ I cuenta del Esta<lo, con arreglo á lo disp.uesto en el arto 9.0
I del reglamento de transportes de 24 de marzo de 1891 y real¡ orden de 3 da agosto del mismo año (D. O. nÚm. 167); de-
I hiendo los primeros jefes de loa cuerpos solicitar de la auto·
!:;:::=:::::!!'!!!!!~,~-,-~-..~-,!!!!"O,"~!!'!!!!!~!!!!!,!!!"""""~~""""''''''''''~'!'!'!!!~''''''''''!!!!'I!!!''''''''''''''''~¡ridad superior de la segunda región ó distrito, Be con~igne
_ 1 dioha circunstancia en los pasaportes que expidan al efecto.
CmCULARES y DISPOSICIONES 'j 4:& Los potr~ de la aca?e~iaseránconduc~dosá Valla-
de la Subseoret~:da '1 Ssociones d.e este :Ministerio '1 de. ¡ dohd por la partIda. d~l regImIento de FarneslO, entr?gán-
Idolos á su llegada, SI bIen habrá de formar parte de la mIsma.las Di1'eooionea genera.les. personal de tropa de la academia, que designará. el coronelI director. - '
, Igualmente conducirá á Barcelona el contingente del re-
gimiento de Treviño los once potros del escuadrón d~ Ma-
REMONTA llorcs, para su entrega, con las formalidades reglamentarills.
, ' al personal que nombre el comandante del oitado escuadrón,
Oit·c?,lat". Destinados á los cuerpos llCtiVOS del arma los i puesto de acuerdo con el coronel del regimiento J para fijar
potr~s que, en el presente año, deben recibir para reemplazar! la fecha en que deberá hallarse en Barcelona la pa!tida re·
bajas en sus efectivos de ganado, se procederá á su entrega, Icaptora. ,
en Córdoba, por loa establecimientos de Remonta, pBI;a su 5.1' Los primeros jefes de los cuerpt>s prevendrán á '!l>s
conducción á las pl~nas mayoras de aquéllos, observándoee t oficill.l08 comisionados, cuanto juzguen conveniente ~ar8 con-
las prevenciones siguientes: i I!!eguir que el ganado sea:conduci~oen buena8 condiciones.
1'.a El servicio se verificará por grupo~, en los dias que á ¡ teniendo prasente lo determinado en la regla 4.a. de la cireu-
continuación se designan. 'lar de 16 de mayo de 1896 (D. O. núm. 107).
Ro. d V'll v· ·os" ( 6.8 .El ganado 'de entréga deberá hallarse en Có~obaconlId":~ de AH~nl:~ Xli: :::: El dla 3 de anticipación suficiente é laa fechas fijadas para ella, presen-1.er grupo.. ld"m de -Villarroblerto.... ó . junio tándose los jefes que manden la fuerza, á su llegada, al co-ldero de Vitoria.. •.• • .•• . pr Xlmo. ronel de la remonta establecida en dicho punto, á los mis-Escuadrón de Melilla .••. , , mee efectos que, para los de las pa~tidas de los cuerpos, ea
Escuadrón d~ Escolta Real previene en la última parte de la regla 2.& '
Reg. de la Rem~ . • • • . . . • . 7. fJ. Los jefes de los cuerpos, una vez incorporado el gana·
Idem del PrinClpe.•••• , ." d d" 1 ..' á' 'ó 't' d l'ó2.0 grupo .. lclem de Lusitania.•. '..•.• aa la 4 e Jumo do, o partICIparán esta secCl n, reml len o re aOl n rese-
ldem de la PrincEsa. . • • • . próximo. ñada, en la que habrá de constar el estado de carnes en que
Idem de Pavía ..•••.••• " llega, y cuanto consideren deba conl!ignarse para el debido
ldem de María Cristina. • • conocimiento de este Centro. -
Reg. de Santiago......... Dioa guarde á V. S. mucho! años. Madrid 12 da mayo
ldem de:Montesa,.• , . . • . . . de 1902.
ldem de NumanCla.•••••.
3 er Idem de Alcántara .•••••• El día. 5 de junio
. grupo.• Idero de Tetuá.n.. • • • . • • • . próximo.
Idem de Sesma.. • • • .. .. . .
Iclem de Treviño •••••..••
Escuadrón de Mallorca••••
lRegimiento de Borbón••••ldem de Farnesio • ' •.•.•.'4.0 grupo •• ldem de. España. _••••••• El dia.6 de junioIdem d~ Talavera........ prÓXlmo.Idem de Galicia •••.•••••Academia .•••.••.•.••.••
Regimiento del Rey ..•. ,.
l«em de Sagunto, ••••..•.
5 o grupo lclem de Almansa. .• .- .•..• El día 7 de junio
• •• ldem de Albuera.. •• • • • • . próximo.
Idem de Castillejos ••••••.
Idem de ArlaMn, •••.•••.
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COLEGIOS 'DE HUÉRFANOS
ARMA r..u OABALI¡E:aÍA.~OONSEJO ·DE AD1tINISTItAO¡ÓN DiL aOLEiHO DE SANTIA~O
BA.LANCE dé CaJa correspondiente' al mes de abril ultimo, efectuado hoy dia. de la fecha.
_----------~........----~- •..-'~m---_:~-_;':_-...,.....---.-----~--~ -:' ~-
Peeetas Cta. Pesets.s Ola.
-----------------------1----·1·--
SUMA E~ DEBR••••••••••••• 326.457
ExistetlCÍa en- jita del mes próximo pasado. •• 315.445
SnMA El. HÁBER............ 325.457 09
.
Por cnotas de socios ;aboull.das personalmente en
la Secretaría••..••••.•.••.••.•.•..••...••..•
Recibido de los cuerpos y dependencias por cuotas
de Eacios y por material. .
ldem de los habilit.l1d0s de comisiones activas y
reemplazo de las :regiones por cuotas de socios.
ldem por donativos de jefes y oficiales .•••••..•.
Abonndo por los cuerpos en el Colegio yen secre-
tllrílt por trabajoa hel:hos en la imprenta esta-
blecida en aquel, .••••••••..•.•.••••••••.••..
Idem de la Haciend1a para el fondo de material
del Oolegio...•.••..••. , .' •.••..•.• , .......••.
ldem por honorarios de alumnos pensioni.etll.s y
externos de pago•••..•••.•••.•••...•.......•
Idem por la Haciend,a para dotación de empleados
y sirvientes .....••.......•..•..••..•.••....
Reintegrado por hOIlDrarios del huérfano Pérez
pO~~~~~~f~~~~'~~~did~;.~~ ·Se~~·~i~;í~::::::::::
265
1.!í65
223
215
1.985
2.470
67
4.193
15
11
----
56
75
75
15
40
47
»
:t
01
00
00
01)
.
En metálico y cuenta cOlTiente en el Banco de
Eepsfill ••••.••••.•..•....• '" •.••.•....•..•
En depósito en el Banco de Eepafis, en pesetns
nominales ~ .
En ~a C~~a del Colegio en Valladolid, ti dar diE-
tnbuclon•..•.••••.•••.••.••••.•.•..•••••••
En la- Caja de Secratín-ía, en efectoEl por cobre.r ..
. SUMA EL CAPITAL., ••••••••
Por gastO! efectuados en la' Secretaría .•••.•••••
Por la cuenta de gastos generales del Colegio•••.
Por la ídem de alimentación de 61 nifios .•• ~ ••• :
Por la ide.m de asistencia de 44 ni.fiaa , ••.•.
Por la ídem de gastos de la imprenta .
Haberes de profesores civiles y empleados yma-
nutención de éstos .••...•.....••.••.•.••••.
Pensiones ti huérfanos que se hallan al lado de
SU!! familias ti petición de las mismas y ti meno-
o re.s de edad .
ldero id. que \:Jan salido del colegio con licencia
por el mal estado del edificio ..•...•••...••.•
Devuelto al habilitado de excedentes y reemplaz0
de la cuarta región por liquidación••••••••••.
108.953
200.000
8.183
:t
317.087
15
835
1.766
2.475
1.140 .
1.418
897
.S08
13
70
00
76
..)
46
00
85
~
l>
68
60
50
00
-----,-_...... .;.. ..:..~ ~_~_~ ~-""------:-_1
NÚMERO de socios en el presente mes y huérf<mos hoy día de la fecha
,
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V.O B.O
El General Vicepresidente,
ANDRADE
Madrid 10 de mayo de 1902.
El T. C. Secretario,
JUAN ÁLVAREZ
NOTA Por acllerdo de la Junta general celebrada el dÍit 28 de abril último, ha sido elegido vicepresidenta de esta Asociación, ei
Excmo. Sr. General de brigada D. LeopoldQ Gllrcía Pefia. .
I
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SECGION DE ANUNCIOS
aDllllSTRAClO1 UEL -. DlAUIO OFICiAl- y «COlECClOllEGISUnn-1
frecio en venta de los tomos del cDi.Mo Oficiah '1 cColecci6n Legislativa» y mimeros sualtlts de ambas pub6cacionu.
Tomos por trimestres de los a.fias 1888 á 1897, a.l precio de 4: pesetea cada \UlO.
Un número del dia., 0,25 pesew¡ &tftwado, 0,50.
·Oo:L.o:ECQaxC:>:N' :r....Eo-:D!!IL.A.~""V.......
Delfif10 1875, tomo 3.-, á 2'50. . _
De log afí09 1.876, 1280, 1881.. 1884, 1." Y2.o del 1885, 1887, 1896, 1897? 1898, J.899 Y 1900, á S pee6tD,a ,~<L.
guo. _
Un número del día, 0,25 pesetas; atrssv,do 0,50. - ---
LoS! sefi.ores jefes, cficieJes é individuos da i-~ópa que deseen adquirir toda é parte de fu. Legilitooibtl publicada,
podrán hacerlo abonl\D.do 1) pesetaB- mensuales. . .
LAS STmSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN :FIAO:m:B.SE- EN LA !'O:e.MA SIGtrIlN'l'I:
La A la Oo'kcci6n Legislati1:Jli, al precio de 2 pooeta-s trimestre.
2.a Al Diari<i Ofü>ial, al ídem de 4 id" íd.,' Y su alt8. podrá. ser en primero de cualquier trlme~1i'e.
3.· Al J)iario Oficial y Ooleccil'h,,-Z.egiswti?Jfl, ~,l ídem da 6 íd. íd.
Todita l~ subscripciones darán cornienz-o en principio de trimestre nn.tural, sea cualquiera mfecha de en ~lb
dentro de est-e período.
L'lS pago!! han de verificarse por adelaI1lts.dQ.
La correspondencia y giros al Administrador.
LBS reclamaciones de ejemplares del D'lario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien'
too al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en. provincia~, de un mes
para los ~ubscriptores del extranjero y de 'dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
,ti J¡.""~ ----
ESTADO MAYOR GENER.A.L DEL EJÉRCITO
CORONELES DE LAS ARMAS. CUERPOS É INSTITUTO$
Terminada ~u tmprf',sión., pueden h9,(Jer.~ loo pedidos. _
811 l'.iscalv..Ion oontjentl, a.demás de 1M dos 88ooionea del &1tado Mayor GewrlaJ; 1M de los set\ore¡;¡ OorO:'lleles. con ee~
oión nor Il.rml1S y ouerpo8. Va precedido d6 la felleM bilStórim~ y org:>.ni2iaoión U<ltu~l de) Estado Mayor ililneral! Y dOque
extrllCto completo de la.il disposioiones qne ae hallan en vigor sobre laE< materia~ qUl' afectan en todu 1M llitUAClontS
~nga.n los sef!orfllll Generale~, y l;a ~l!~ ne Cabal1(>X?fl gr~,~defl Ol1.1.ce¡, de Han Herm~neWldo. .. . _ Fe1'
Se nl1-lla il~ vent,f, en l!\l\d.mmlgl;:rI.lClÓl1 d",! LhufW Ofif-wl:5' en loa almllcenel'l d~, efecto"! da eaorltO:r10 dlt loe aeñorHl
'lá.nd02 ~,!.l$i&l. Oaney/). de Nfl:f.¡ ;J~6nimo-l0, y de D. 8antisgo Gómez, Fuenm:.rra19.'
_..ll\ECl(); ~ PESBT.t.8
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